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・認定
&', 8&聞手知覚拍節構造特
定
#仮定
#｡
2, 構築, &5
・階層的
積9上:
, 1上位拍節単位特定｡ &
, 複数拍節単位関係特定

#1, 結果拍子
当概念出力
 意味｡
$%&!'()*
以上 #定義
基;, 構築
<=>?以下 #処理手順
記述｡
$+,-!./
, 音列構成音音価比整数比
入力
"処理開始｡
(+) 音列第+音 	認定段階,
8音 	
@AB“
+(
		)”置｡
(() 音列第C音	認定段階,
8音	
@AB“
((
		)”置｡
(/) 第D音第C音	間時間間隔 ((
+), #,E, 第D音長4計算,
時間間隔 “()”長
4｡
(F) 時間軸上, 
(-5長4分
群化予測, @AB“
	(
				)”置｡
() 
(次拍節開始予測時点 
	
間
, 
(位置
	音
1音価大#音 	#
場合,8時点“
・()”
｡
() 初	・認定
場合
, 8・
適切-0 -
評価｡ 評価以下
式
"行,&｡
, 人間認定
最大値, 最小値
8&G&表, 以下式
"計
算4&｡
北 星 論 集(文) 第 F*号
－/(－
, , ,
固定	

＊
｡ 
～ 音列“”
～	知覚範囲
最大値
～	知覚範囲
最少値
示｡
() 次群化開始予測時点	
間, 位置
	音
音価大音 
	
場合,  
	 移,
長伸長 	, 新

群化開始時点	予測｡
() !処理, "#$%・
確立&繰返｡
(') 時点"#$%・(
長
音 
	, 群化開始予測時点,
)*, 時間軸上"#$%・
整数倍位置!+, 
音上移動, 群化開始時点
位相変,｡ &-, 位相変化
(, 時間軸上遡!
, (.
(近
群化開始予測時点, )*,
時間軸上"#$%・整
数倍位置置/｡
(0) 次音読1込1, 再2(3)戻同様
処理繰返｡
(4) (3) 処理必要/&繰
返｡ 	, 時点"#$
%・最高次	
認定｡
	

図567%89:;<8=例
示	
｡
音列第音目, 第音目入力
>音
	上, 置, (－
) 計算	“”	仮定
｡ 	, 後時間軸上, ?!
分長群化位置	予想｡
 	間@<A 上音
(音価大
音 (音符番号B) -
C, 移動, 新-	位置
計算直 (第D音段階)｡ 今度  	
間 (音価大
音存在

｡  －(－) 時点
“"#$%・”	確立
｡ "#$%・初C	認定
-(, 得?
EF?評価｡ 場合, －
時間的大	認定｡
次, 時点"#$%・
()*, D分音符"#$%・)
(大
音 (音符番号B) 拍節構造
開始予測時点, G&時間軸上"#$
%・整数倍時点, 
音上 移動, 拍節構造開始時
点位相変,(, (.(
近
拍節構造開始予測時点 (音符番号')
置, 再2 (－) 計算		予
測｡ 時,  	間 (
音価大
音 (音符番号4) 存在
, 移動, 再度	位置
計算｡ 今度  	間 
(音価大
音存在 H, “付点
I分音符"#$%・”確立｡
残音列“付点I分音符”
(音価大
音存在 H, 以上高
次"#$%・推論
｡ 最
終的音列解釈, 図最下段示-
F, J音目第K拍置/, B3拍子
｡
音楽#LM認知過程計算論的67%
－BB－

	


著者人間拍節構造知覚過程
心理学的実験行	 
)｡ 実験目的, 拍
節的体制化特徴明, 人間拍
拍子認定調
	｡
		
			 
被験者人	｡ 被験者平均音楽
経験年数
年,  !西洋音楽熟
達	｡ 全員拍節構造概念"理解
#$, 記譜法!習熟	｡
		!"#
材料, 音～
%音成&種類音列
!作成	, 種類音列'()
*	｡ &種類音列+, 種類
音列既存楽曲主旋律小節単位採
北 星 論 集(文) 第 ,号
－&,－
$%&'()*+,-.*/012
加工｡ 	
音列拍
子特定拍節構造偏
配慮 (原曲拍子音列種類, 
拍子音列種類, 拍子音列種類,
“変拍子音列”種類)｡ 残種類
音列実験者作成 (等音
価音列種類, 音列 種類)｡ 表
内“実験材料”, 使用材料!音価
比 (""分音符) 示#｡
音列$%&以下手順作成｡ '
(“音価)”音列!作成｡ 	
個々
音符音価)!残, *

以外全物理的特徴 (+,-, 音高.
強/0) 全均一｡ 次,
*
1種類音列!,  音目2音分'
音列$%& (第音段階),  音目2
音分'音列$%& (第音段階),
 音目23音分'音列$%& (第3
音段階)…, +分解, 一音(4
最終音'加,5	+, 実験
使用#6音列$%&合計77個!作成｡
全音列構成音周波数1, 音色
89:音, ;<=被験者快適聴取;<
=+｡ 音列分音符＝>11速度
提示｡

実験一人?4防音室内行｡ 材料
被験者@+呈示｡ 被験者
, 各音列4, 第音段階音列$
%&, 第音段階音列$%&, 第>音
段階音列$%&…, + 音?
4増加/A音列$%&!最終音段階'
順次呈示, 課題!行BA (図C)｡
被験者課題, *
D
音段階音列
$%&対#6解釈!記譜, *解釈
対#6確信度評定!行	+｡ 	
	“記譜”+ ｢EF譜｣ !書5	+,
#BG, ｢音価｣, ｢拍子記号｣ HI ｢小
節線｣ !記#	+, “確信度評定”,
記譜音価, 拍子記号HI小節線*
D

対#6自身反応確信度!J段階 ("：
｢全5自信｣～K：｢非常自信6｣)
評定#6	+｡ 第音段階2最
終音段階'課題!行	+! 試行+
｡ 各試行間, 直前試行*直後
試行与,6影響!最小限抑,6L,
歌謡曲.MNF, OPQ0様々MN=
2引用楽曲!約1秒呈示印象評定
!行BA｡
音楽EF認知過程計算論的RS=
－>－
	

	
	

文献), 	
拍節単位,
｢拍｣, ｢小節｣  ｢第拍
位置 (第
拍何音目認定)｣ 決定
特定化｡ 被験者
記譜結果
, 各音列音段階, ｢拍｣, ｢拍子｣
(拍子“小節”相当時間単位拍
関係決定)  ｢第拍
位置｣
分析｡ 
結果, 被験
者
回答一意収束 明
! "#)｡ $, %%多
被験者
解釈結果, &'
()*+,(-
.結果比較｡
表/, 被験者
回答構築&
' 
&'$行()*+,(-
.結果示
＊0
｡ 構築&'被験者
最
終的!解釈結果 , 拍, 拍子第"拍

位置全完全予測$1
,
全02音列中3音列$4｡ 以下$, 数量
的!観点質的!観点&'
妥当
性考察｡
 !
"#$%&'()
｢拍｣  ｢第"拍｣ 
位置
構築
&'一致率図5示｡ 図5
 
&'
一致率%併6示4
｡
・拍
被験者, 各音段階%
%多拍子解釈推測時間
的大1 ｢拍｣ ｡ 7, 被験
北 星 論 集(文) 第 82号
－09－
*+,-./0123
者最終的拍子解釈 ｢拍子｣ 場
合, ｢分音符分大	
｣ 拍
｡
＊
一方, 構築,
出力
・
拍｡ , 出力

拍計算
｡
図見 , 比較
, 構築拍!"高
予測力# $%& ｡ 音列'
, 両各音段階正答率平均
値計算結果, 構築
正答率方有意高値示
(	(())
*+,-)｡ $, 構築
./0影響考慮1", ./
0&2計算3 一定時間単位
認定4 56789
有効働&2:考; $<	
 ｡ 一方, ./0影響
全=考慮12>, 結果構築
比較予測率低=#考
;2 ｡
・拍子
構築, 3 ・
 特定化4 ｡ 
認定
・,
以外・5?
最大大	
関係!#, 
音列何拍子解釈&出力4
 $ ｡
構築, 全@-音列中-音列
, 被験者認定拍子同A拍子
出力｡ 一方, 
特定<	>, #, 拍
子出力<	&#｡
・第B拍位置
第B拍何音目認定4 &, 5点
, 被験者解釈構築
1!C 予測一致率図
示4｡ $$<一致率, 各音段階
<一致率平均<3 ｡
図見 , 構築, 
約,(前後予測率#
1", 両者間顕著違観察

&#｡ 音列', 両各音
段階正答率平均値計算結果,
両者間差有意傾向<3#
(	(())
,
)｡
	


人間漸進的知覚過程, 漸進
的処理過程, 各音段階'比較｡
以下<, =&音列具体例示
26789上問題点考察
4 ｡

図D1!C図E示4音列, 処
理過程被験者知覚過程FG一致例
<3 ｡ 図中, 被験者反応拍子
(上段数値) 第B拍位置 (下段
H内数値), 予測
・大	
 (上段数値) 第B
拍位置 (下段H内数値) , 
I示
 ｡
図D音列 (-() <, 被験者最
終的第J音第B拍1	, 拍子
解釈 ｡ 一方, , 長
K
1!C,L階層・
音楽89認知過程計算論的
－@M－
 !"#$%&'()("#$*+,-
./01
出力 (	

拍子表
)｡ 最終的, 第拍第音


拍子解釈｡ 図
音列 () 	, 被験者	当初第音
第拍

解釈, 音
列進行解釈変更, 最終的	
第拍位置第音移動拍子解釈

拍子変更｡ 一方	, 長
 !"階層#$%・
&'(出力 (	
拍子
表)｡ 最終的, 第拍第音

拍子解釈),
被験者最終的解釈一致｡ 解釈
*+,-.	/01234, 総
5被験者知覚過程6789,:3;
<言=｡
一方, 図>示?音列	, 拍子認定失
敗例4 (>@)｡ 音列対,
人間	

拍子解釈進A,
途中 (第B音段階) 
拍子解釈変更
, 最終音7C解釈維持?｡ 
対, 	, 認定?	
	正
, “分音符”分長最大#
$%・&'(認定?A, 結
果
拍子解釈出力?D
76｡ 音列	, 時間軸上
音発生予測?時点()	必0音

4｡ 基本的EF$2
G予測時点H音 
有無
判定基準採用A, 解釈
変更行/4｡
	

聴<手解釈予測一致1D
音列例図示? (>)｡
音列対, 聞<手I>第音
第拍置解釈対, 
	第 音目入力C音第拍
置<, 冒頭音	EJK*L解釈
｡
音列678予測<1D理由
, 聞<手	相対的音価
大<音処理仕方異D6
考=M｡ 	相対的音価
大<音入力, 即C音1M高次
拍節単位開始!6?対, 聞
<手	C!6音聴取?N	解
釈変更｡ !6, 相対的音価
大<音対?, /O“敏感”違
!D, 第拍位置678予測<
音列44P6｡
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
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